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“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Al Mujadilah:11) 
 
“Kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup adalah bukan hasil dari apa yang 
kita miliki, melainkan bagaimana kita hidup dan apa yang kita lakukan dengan 
hal-hal yang telah kita membuat perbedaan terbesar dalam kualitas hidup“ 
(Jim Rohn) 
 
“Selalu berpikir positif adalah karakter seorang pemegang kunci sukses” 
 
“Seseorang yang hebat bukanlah orang yang tidak pernah gagal tetapi orang 
yang mampu melewati dan bangkit ketika dalam kegagalan” 
      
ku persembahkan untuk 
 Ibu & bapak 
 Saudara (Imam dan Reggy) 






Pengaruh Variasi Tekanan pada Pembuatan Biobriket dengan Bahan Baku 














( Indah Dwi Astuti, 2014, 65 halaman, 5 Tabel, 11 Gambar, 3 Lampiran)  
Tanaman pisang merupakan tanaman yang paling mudah ditemui dan 
berkembang biak di daerah tropis seperti Indonesia. Daun Pisang yang 
merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang memiliki nilai selulosa dan 
lignin yang paling tinggi dibandingkan dengan bagian lain dari tanaman 
pisang. Oleh sebab itu pengolahan biomassa daun pisang menjadi bahan bakar 
padat alternatif adalah salah satu pilihan yang tepat untuk memberikan nilai 
tambah dalam pemanfaatan daun pisang. Penelitian ini mempelajari pengaruh 
tekanan pada saat pembriketan terhadap sifat pembakaran biobriket dari daun 
pisang. Pada penelitian ini, ditambahkan tempurung kelapa yang difungsikan 
untuk menambah nilai kalor bakar dari biobriket. Adapun suhu karbonisasi 
pembriketan yang digunakan yakni 350
o
C untuk karbonisasi daun pisang dan 
500
o
C untuk tempurung kelapa sementara itu proses pembriketan dilakukan 








 dan 10 kg/cm
2
.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nilai kalor biobriket naik jika tekanan 
kompaksi terus dinaikkan. Nilai kalor tertinggi didapatkan ketika tekanan 
kompaksi yang diberikan 10 kg/cm
2
 yakni 5262,3227 cal/gram. Penelitian ini 
juga menghasilkan kadar air dan kadar zat terbang terendah didapat pada 
perlakuan dengan tekanan kompaksi 10  kg/cm
2
 yakni 8,16% dan 34,61%, 
sedangkan untuk kadar abu nilai terendah 16,24% dan kadar karbon tertambat 
terbesar yakni 49,18% dengan tekanan kompaksi sebesar 10  kg/cm
2
.  
Kata kunci: biobriket, daun pisang, tempurung kelapa, tekanan 
 
ABSTRACT 
Effect of Pressure Variation on Making Raw Materials Bio Briquette with 

















( Indah Dwi Astuti, 2014, 65 pages, 5 tables, 11 photos, 3 Appendix) 
Banana plant is most easily found and breed in tropical regions such as 
Indonesia. Banana leaf which is one part of the banana plant cellulose and 
lignin values are high compared to most other parts of the banana plant. 
Because the processing of banana leaf biomass into solid fuel alternative is one 
right choice to provide added value in the use of banana leaves. This research 
studied the effect of the briquetting pressure at bio briquette combustion 
properties of banana leaves. In this study, added coconut shell which enabled 
to increase the calorific value of the fuel bio briquette. The temperature 




C carbonization banana leaves 









 and 10 kg/cm
2
. The results showed 
that the calorific value bio briquette continue to rise if the compacting pressure 
is increased. Teringgi calorific value obtained when a given compaction 
pressure 10 kg/cm
2
 is 5262.3227 cal / gram.  This experiment also present the 
proximate, the minimum inherent moisture and volatile matter get from the 
pressure at 10  kg/cm
2
 is 8,16% and 34,61%, through the minimum ash 
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